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'T SCHIPJE VAN DEN HOF (II) 
Pas was ons februarinummer door de postman rondgedeeld of we kregen 
reeds een telefoontje vanwege ons lid de heer A. Vilain die ons liet 
opmerken dat het "Bootje in de Hof" niet van Livingstone was, maar 
wel van Stanley. Inderdaad een sleCht punt voor "De Plato", want 
Livingstone die wel naar de bronnen van de Nijl zocht is nooit in 
Congo geweest. Tevens kregen we een paar gegevens nopens dit vaar-
tuigje. Het droeg de naam "A.I.A." (afkorting van Association Inter-
nationale Africaine) en was van het type van de walvissloepen. Het 
werd te Antwerpen gebouwd en met zijn 8 tonnemaat in 1883 in gebruik 
genomen. 
Ook ons trouw lid Edward Van Alderweireldt kwam ons heel wat interes-
sante gegevens betreffende de "A.I.A." brengen. 
We nemen uit zijn tekst die hij ons overmaakte het volgende over 
"Op aandringen van de Heer Honoré Borgers, voorzitter van de Koloniale 
van de Kust, werd het scheepje in 1927 naar Europa overgebracht. 
De Heer Henri Jaspar, Minister van Koloniën schonk de "A.I.A." aan do 
stad Oostende. Op 1 juli 1927 werd het bootje door de "Stanleyville" 
te Antwerpen binnengebracht. Toen het te Oostende aankwam was het 
slechts een wrak. Het werd naar de Stedelijke Vakschool overgebracht 
en aldaar hersteld. Vandaar werd het naar het Leopoldpark overgebracht 
alwaar het onder een speciaal gebouwd Afrikaans afdak geplaatst werd. 
In het begin van de jaren '30 werd het naar de Sluis Dcmey overgebracht 
waar het op een cementen vloer geplaatst werd. Op 4 december 1949 werd 
het bootje aan het Koloniaal Museum te Tevvuren geschonken. 
Het werd op 27 december 1949 per vrachtwagen vervoerd. Op het einde 
van de maand september 1956 werd het bootje naar Leopoldstad over-
gebracht". 
Deze laatste zin verwonderde ons erg, zodat we de heer at. Marcel Luwel, 
Conservator aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika opbelden om 
daarover bevestiging te krijgen. Na mondelinge bevestiging liet de 
Heer Dr. M. Luwel ons nog een foto van de "A.I.4.'? met de volgende 
tekst geworden 
"Hierbij zend ik U een foto van de "A.I.A." zoals die te Oostende 
was tentoongesteld in 1932. 
In december 1949 werd de boot overgebracht naar Tervuren (Museum). 
In september 1956 werd de "A.I.1ir tentoongesteld te Leopoldstad 
.n.a.v. de 75ste verjaring van de Stichting van de stad en is 
daar gebleven". 
Ook de heer D. Farazijn (Gent) en Mevrouw A.Vermeulen-Demeester(Oostende 
wezen ons terecht i.v.m. "Het bootje van den Hof". Aan allenOnZe 
oprechte dank. 
Welke Zaire-bezon, 
	 ran ons soms nog mededelen of de "A.I.A." nog 
ergens in Kinsjasja bestaat ? 
0.V. 
